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 Prevalence and geographical distribution of Senotainia tricuspis (Meigen) .. 
Abstract (Your abstract mu.§l use 10pt Aria I, sin le space a nd~ not be longer than this box) 
The aim of this work was to survey the prevalence of Senotainia sp. {Oiptera, 
Sarcophagidae) in several Portuguese regions. A total of 61182 bees were sampled from 
1912 Portuguese apiaries, distributed in several regions of Portugal and were analyzed for 
Senotainia sp prevalence. The bees samples were collected during 2009 and the thoraxes of 
40 bees taken from each sample were examined individually in Reference National 
Laboratory {LNIV) and Bee Pathology Laboratory of Agrarian School of Braganza {LPESAB) 
to look for diptera larvae {myiasis) parasitization . One hundred and ninety five positive 
samples were found, a lthough honeybee infestations reached a low rate of prevalence 
{1 0.2%). This study shows that the flies were distributed throughout all Portuguese regions, 
although the Azores region presented the lowest rate of prevalence {2.1%). Considering the 
month effect, the higher prevalence was found at July {30% of positive samples) and at 
September {31% of positive samples). 
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